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Одним из методов для определения состава оксидных систем, которые 
существуют в металлических расплавах, является метод, основанный на 
принципе уменьшения количества кислорода, который приходится на один 
атом раскислителя. Такой подход позволил разработать принципы 
построения поверхностей растворимости компонентов в жидком металле 
(ПРКМ) и установить области составов жидкого металла, равновесные с той 
или иной оксидной фазой. 
Основной проблемой построения ПРКМ является определение 
активности оксидов в составе продуктов раскисления. Для этого 
проводится термодинамический анализ систем комплексного 
раскисления с тем, чтобы более точно определить активности 
компонентов в составе неметаллических включений.  
Построены ПРКМ для многокомпонентных систем Fe-Ca-Si-O, Fe-
Са-Аl-О и Fе-Са-Аl-Si-O при температуре 1600 ºС, позволяющие 
определить оптимальный состав сплава для раскисления, зная 
исходный состав (до раскисления) и конечный состав металла (а 
именно количество металлической и оксидной фаз после раскисления), 
используя системы балансовых уравнений. 
Рассмотренный метод расчета составов сплавов для раскисления 
жидкой стали сугубо термодинамический. Поэтому при анализе 
процессов, протекающих на практике, необходимо учитывать ряд 
факторов:  неравномерность распределения раскислителей в объеме 
расплава (на начальных стадиях), условия зарождения продуктов 
раскисления, а также внешние факторы (взаимодействие металла с 
огнеупорами, окисление расплава кислородом атмосферы и др.).  
Созданный комплекс диаграмм растворимости компонентов в 
жидком металле позволяет обобщить существующие 
экспериментальные данные по раскислению стали различными 
раскислителями с единых термодинамических позиций и проводить 
анализ процессов рафинирования реальных сплавов достаточно 
сложного состава. 
